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Аннотация. Очень много обсуждений в среде исламского предпринима-
тельства ведется вокруг применения продуктов шариатского финансирования. 
Потребность во вложениях растет, предприниматели отмечают недостаточность 
и даже невозможность получения средств халяльными способами. В статье про-
анализированы особенности двух сходных инструментов: займа и карда, – выяв-
лены их черты, сходства и принципиальные различия, влияющие на выбор про-
дуктов при определении способа финансирования. В заключении отмечены пер-
спективы использования карда и причины превосходства займа. 
Ключевые слова: исламские финансы, исламское потребительское финан-
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Все больше и больше граждан, придерживающихся ислама, стремятся все об-
ласти своей жизни подчинять законам шариата. В том числе и сферу финансовых 
отношений, в которой они испытывают дефицит ресурсов. И если в рамках 
внутриконфессионального взаимодействия мусульмане способны урегулиро-
вать вопросы заимствования и достигать в них взаимопонимания, то в части 
одалживания между правоверным и приверженцем другой религии между ни-
ми могут возникать непонимания. Основой для разногласий служат отличия, 
заключающиеся в разнице понятий займа (кард) в исламе и займа, сложившего-
ся в гражданских правоотношениях, урегулированных нормами российского 
законодательства [3]. 
Заем (кард) [7, С. 350] – «это передача права собственности на имущество, 
определенное родовыми признаками (мисли), лицу, которое в последующем 
обязано вернуть имущество, равноценное полученному». 
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Так, согласно канонам шариата, можно выделить следующие основные 
признаки займа [4]: 
а) предполагается 2 стороны – участника сделки: лицо, передающее иму-
щество, и получающее лицо. Беспроцентный заем предоставляется, в том чис-
ле, кредитором, в качестве которого выступает исламский банк (учреждение), 
а заемщиком может быть, как организация, так и частное лицо; 
б) предметом договора выступает имущество, определенное родовыми 
признаками, в том числе деньги; 
в) договор не предполагает обязанности передать предмет займа в буду-
щем. Это реальная передача имущества в момент заключения договора; 
г) предмет договора предоставляется на возвратной основе; 
д) имущество передается в собственность получателя займа. 
Помимо этих определяющих договор признаков для карда характерно: 
а) заключение договора посредством акцепта оферты с определением обя-
зательств сторон в качестве заемных (через использование слов «кард», «са-
ляф» или любых других, обозначающих заем); 
б) наличие дееспособности и правоспособности обеих сторон договора; 
в) определение известного имущества, имеющего родовые признаки, 
и его стоимости; 
г) возврат имущества, по общему правилу, аналогичного полученному 
взаймы; 
д) возврат имущества в месте его получения заемщиком, если стороны 
не оговорят иного; 
е) возможность определять (и тогда кредитор не вправе требовать досроч-
ного возврата имущества) или не определять срок займа (тогда заемщик обязан 
погасить заем по требования кредитора); 
ж) сочетание возмездного договора и акта благотворительности с преобла-
данием акта благотворительности. Об этом, в частности свидетельствует: 
– запрет на согласование или уплату ростовщической надбавки, а так-
же передачу заемщиком кредитору имущества или оказание услуг в период 
действия договора займа, если это делается по причине займа; 
– но возможность взимания платы за обслуживание исключительно предо-
ставленного займа в размере фактических прямых расходов кредитора; 
– и возможность добровольной уплаты заемщиком надбавки по займу 
в отношении количества или качества имущества, если такое условие не было 
оговорено условием и не является обычаем делового оборота. 
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (статья 807), 
«по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать 
в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родо-
выми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных 
им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг» [1]. 
Таким образом, из формулировки законодателя определяются следующие 
признаки займа: 
а) в договоре займа участвует две стороны: заемщик и займодавец; 
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б) предметом договора могут выступать как деньги, так и вещи, опреде-
ленные родовыми признаками, а также ценные бумаги; 
в) договор может быть как реальным (связанным с передачей денег непо-
средственно в момент заключения договора), так и содержать в себе обязан-
ность передать предмет займа в будущем; 
г) предмет договора передается в собственность другой стороне; 
д) предмет договора предоставляется на возвратной основе. 
Следует также отметить другие важные условия договора займа: 
а) договор должен быть заключен (то есть получен акцепт оферты) в виде 
совершения действий по передаче и получению займа, когда договор заключа-
ется между гражданами на сумму, не превышающую 10 000 рублей, а во всех 
остальных случаях – в письменной форме; 
б) договор займа может быть, как процентным (то есть предусматриваю-
щим выплату займодавцу процентного вознаграждения за пользование денеж-
ными средствами), так и беспроцентным (безвозмездным, бесплатным). Ес-
ли заем беспроцентный, то для кредитора – организации это вызывает опреде-
ленные трудности. 
При отсутствии в законодательстве прямого запрета, и учитывая админи-
стративные и нормативные же ограничения (в виде банковских процедур кон-
троля над противодействием организации деятельности по легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ви-
де установленной цели деятельности коммерческой организации по извлече-
нию прибыли, административного надзора за финансовыми показателями дея-
тельности профессиональных кредиторов и неблагоприятных налоговых по-
следствий), следует отметить, что фактически выдавать безвозмездные займы 
может только некоммерческая организация [5]. 
Займы заемщику – гражданину могут предоставляться только займодавца-
ми, имеющими статус кредитной (банки) или некредитной финансовой органи-
зации (кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организа-
ции, ломбарды и т.д.). Порядок предоставления таких займов строго регламенти-
рован государством, размер процентной ставки ограничивается. Большинство 
из профессиональных кредиторов (коммерческие организации: банки, микрофи-
нансовые организации, включая, помимо обществ, товарищества, – а так-
же некоммерческие организации – кредитные потребительские кооперативы, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы), привлекающих на плат-
ной основе средства вкладчиков (сберегателей), должны обеспечить для них до-
ход в виде процента на сумму вклада (сбережения) [6]. Поэтому профессиональ-
ные кредиторы не имеют возможности предоставлять беспроцентные займы. 
Заемщик – частное лицо обязан уплачивать налог на доходы физических лиц 
с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование за-
емными средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпри-
нимателей (за исключением экономии на процентах за пользование заемными 
средствами, полученными на строительство или приобретение жилья); 
в) договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо 
не предусмотрено иное, в случаях, когда договор заключен между гражданами 
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на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, а также во всех случаях переда-
чи вещей. В иных случаях договор предполагается возмездным, а при отсут-
ствии в нем условия о размере процентов за пользование займом, размер про-
центов определяется ключевой ставкой Банка России; 
г) сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанно-
му заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику; 
д) заем считается возвращенным в момент передачи его займодавцу. Дого-
вором может быть предусмотрено иное; 
е) нарушение сроков возврата займа может повлечь негативные последствия 
(например, досрочное истребование оставшейся суммы займа или уплаты пеней); 
ж) долг, возникший из денежного обязательства (по оплате товара, внесе-
нию аренды и проч.) может быть заменен заемным обязательством. 
Большинство условий исламского контракта кард соответствует россий-
скому договору займа. Существенными различиями между ними является ис-
ключительно беспроцентный характер карда в сравнении с ограничениями 
по предоставлению безвозмездного займа для займодавцев – организаций в си-
стеме российской действительности. Указанное разногласие тем ярче проявля-
ется, чем меньше кредиторы готовы предоставлять займы не аффилированным 
структурам на беспроцентной основе. Учитывая отсутствие развитой культуры 
осуществления благотворительных действий и неготовность кредиторов терять 
(беспроцентная выдача займа означает фактическую утрату средств в соответ-
ствии с уровнем инфляции), заемщики, жаждущие получения займа по канонам 
шариата, не могут удовлетворить свои финансовые потребности. Существова-
ние элементов рыночной (капиталистической) экономики не способствует раз-
витию такого исламского института, как контракт карда. Также и в исламских 
банковских учреждениях контракт кард применяется в большей степени 
для удовлетворения благотворительных или тактических целей [2, С. 60–61], 
развития в качестве основного инструмента финансирования не получает. 
Внутренние религиозные убеждения кредиторов не в состоянии перевесить 
убытки от применения этого инструмента. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование основных трендов 
развития экономической мысли. Рассмотрена эволюция развития междисци-
плинарных исследований, выявлены изменения связанные с предметом иссле-
дования в современной экономической науке. 
Ключевые слова: Экономическая мысль, современные тренды, междисци-
плинарные исследования, инструменты познания, трансформация процессов, 
психологические исследования, экономическая модель поведения, эволюцион-
ная экономика, конкурентное преимущество, инновационная экономика.  
 
Развитие экономической мысли повлекло за собой не только внедрение 
новых экономических аспектов в социально-политическую жизнь общества, 
но и дало толчок для развития смежных с экономикой наук и сфер [1]. 
Так, например, с течением времени зародилось много новых направлений изу-
чения самой экономики. Также нельзя не отметить прямую зависимость разви-
тия экономики и инструментов ее познания. Каждый новый веток развития 
находил свой расцвет позже уже в целых экономических школах. Экономиче-
ские учения начинали охватывать практически все сферы деятельности людей, 
еще несколько веков назад знание основных принципов функционирования 
экономики могло гарантировать успех, ведь это, несомненно, являлось конку-
рентным преимуществом. Однако как бы не менялись технологии, способы ве-
дения производства и другие основополагающие факторы работы экономики, 
одно остается неизменным – знание экономики и понимание процессов, проис-
ходящих в ней, всегда будет конкурентным преимуществом. 
А для того чтобы располагать таким конкурентным преимуществом необ-
ходимо, в свою очередь, иметь полное представление о всевозможных инстру-
ментах и методах познания экономики. Так, например, методология экономиче-
ской науки до сих пор обретает новые идеи своего развития, а вместе с этим уже 
устоявшиеся экономические категории обретают совершенно иное толкование. 
Говоря о современной экономике и аспектах ее изучения, передовое место 
занимает инновационная экономика, которая подразумевает наличие постоян-
ного технического совершенствования. Основы теории инновационной эконо-
мики заложены в работах Й. Шумпетера. Среди российских исследователей 
в этой области следует выделить В. Иноземцева, Г. Клейнера, В. Макарова. 
Концепция, лежащая в основе данного вида экономики, по своей природе уни-
кальна, и предоставляет широкий спектр возможностей развития для всех субъ-
